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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan 
media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint pada mata pelajaran IPS 
kelas V di SDN Wirokerten, untuk mengetahui respon siswa terhadap media 
pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint pada mata pelajaran IPS untuk 
siswa kelas V SD, dan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah 
menggunakan media pembelajaran interaktif PowerPoint pada mata pelajaran IPS. 
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Wirokerten pada semester gasal. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN Wirokerten sebanyak 27 siswa. 
Prosedur pengembangan: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain 
produk,validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, dan produksi 
massal. Teknik pengumpulan data: angket, pedoman wawancara, pedoman 
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
statistik deskriptif yang terdiri terdiri dari konversi skala 5 dan persentase skala 5. 
Hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan bahwa produk media 
pembelajaran interaktif layak untuk digunakan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil 
penilaian ahli materi dengan skor 75 dengan kriteria sangat baik. Hasil penilaian 
dari ahli media adalah 125 berkriteria sangat baik. Respon siswa terhadap 
penggunaan media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint  pada mata 
pelajaran IPS untuk siswa kelas V SD sebesar 88,6% pada uji coba terbatas dan 
berkriteria baik sekali. Sedangkan hasil respon siswa pada uji coba lapangan 
sebesar 87,5% dan mendapat kriteria baik sekali.Berdasarkan hasil wawancara 
dengan guru kelas V tentang media pembelajaran interaktif menggunakan 
PowerPoint menyatakan bahwa media tersebut sudah layak  dan sudah sesuai 
untuk digunakan sebagai media pembelajaran IPS kelas V, materi yang ada dalam 
media juga sudah sesuai. Hasil observasi pada uji coba terbatas memperoleh skor 
total 46 dengan rata-rata 4,6 dan berkriteria sangat baik, sedangkan pada uji coba 
lapangan memperoleh skor total 46 dengan rata-rata 4,6 dan berkriteria sangat 
baik. Hasil rata-rata dari nilai pre-test adalah 59 dengan persentase 59% dengan 
kriteria cukup. Dari 20 siswa ada 3 siswa yang mencapai nilai KKM  ≥ 73. 
Sedangkan rata-rata dari nilai post-test 80,75 dengan persentase 80,75 %  dengan 
kriteria baik. Dari 20 siswa, semua siswa sudah mencapai nilai KKM  ≥ 73 
dengan persentase 100%. 
 
 
Kata kunci: Pengembangan, Media Pembelajaran Interaktif, PowerPoint, IPS. 
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ABSTRACT 
 
The purposed of this research was to know how the development of 
interactive learning media used PowerPoint on social subject of V class at 
Wirokerten Elementary School, to know the student respond to interactive 
learning media used Power Point on social subject of V class at Wirokerten 
Elementary School, and to know the student completeness after using Power Point 
interactive learning media on social subject.   
This research was done at Wirokerten Elementary School on odd semester.  
The research subjects were 27 students. The development procedures were 
potential and problem, data collection, production, design validation, design 
revision, test product, product revision and mass production. Data collecting 
techniques used questionnaire, interview, guidance observation, guidance test and 
documentation.Descriptive statisticsis used as data analysis technique which 
consistsed of 5 scale conversion and 5 percentage scale.  
 The research result of this research showed that interactive learning media 
was usable. This is showed by the result of material expert validation with score 
75 with best criteria. The result from the media expert was 125 with best criteria. 
Students respond to the used of interactive learning media used Power Point on 
social science subject to V class student of elementary school about 88,6% at 
limited test and categorized as best criteria. Whereas the result of student respond 
at field test about 87,5% and included  as best criteria. Based on the interview 
with V class teacher about interactive learning media used Power Point stated that 
this media was usable and appropriate to be used as learning media on social 
science of  V class, materials  that included  in the media also appropriate. The 
result of observation at limited test got total score 46 with average 4,6 and 
categorized as best criteria, however at the field test got total score 46 with 
average 4,6 and categorized as  best criteria. The average of pre-test score was 59 
with percentage 59% categorized as quite category. From 20 students, there were 
3 students who reached minimum criteria completeness score   73. However the 
average from post-test score 80,75 with percentage 80,75% categorised as good 
criteria. From 20 students, the whole students reached minimum criteria 
completeness score   73 with percentage 100%.  
 
Key words: Development, Interactive Learning Media, Power Point, Social 
Science 
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BAB I 
  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar para siswa di setiap 
jenjang dan tingkat pendidikan perlu diwujudkan agar diperoleh kualitas sumber 
daya manusia Indonesia yang dapat menunjang pembangunan nasional. Upaya 
tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab semua tenaga kependidikan. Dalam 
hal ini, peranan guru sangat menentukan sebab gurulah yang secara langsung  
membina para siswa di sekolah melalui proses belajar mengajar. Oleh sebab itu 
upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus banyak dilakukan para guru 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan 
pengajar. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan adalah melalui penggunaan media pengajaran dalam proses belajar 
mengajar. Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, (2009:2) ada beberapa 
alasan media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan 
pertama berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar 
mengajar antara lain: Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 
dapat menumbuhkan motivasi belajar, bahan pengajaran akan lebih jelas 
maknanya sehingga akan lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan 
siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, metode mengajar akan lebih 
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bervariasi, dan siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 
mendengarkan uraian guru tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, 
melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.  
Alasan kedua mengapa penggunaan media pengajaran dapat 
mempertinggi proses dan hasil pengajaran adalah berkenaan dengan taraf 
berpikir siswa. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai 
dari berpikir konkret menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana 
menuju ke berpikir kompleks. Penggunaan media pengajaran erat kaitannnya 
dengan tahapan berpikir tersebut sebab melalui media pengajaran hal-hal yang 
abstrak dapat dikonkretkan, dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. 
Senada dengan pendapat di atas Oemar Hamalik, (Ahmad Susanto, 
2014:320) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses 
belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 
membangkitkan motivasi dan  rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 
membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 
pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 
efektivitas proses pembelajaran dan penyampaian pesan atau isi pelajaran pada 
saat itu. 
Pada saat ini perkembangan teknologi informatika berkembang begitu 
pesat. Aneka produk teknologi membanjir deras di pasaran. Dunia pendidikan 
pun sudah semestinya bisa memetik manfaat dari pesatnya pertumbuhan 
teknologi informatika. Kehadiran komputer dan aplikasinya sebagai bagian dari 
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teknologi informasi dan komunikasi ini dapat merubah paradigma sistem 
pembelajaran yang semula berbasis tradisional dengan mengandalkan tatap 
muka, beralih menjadi sistem pembelajaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan 
waktu. Menurut Bambang Warsita, (2008:153) multimedia dapat diartikan 
sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD-player, sound card, speaker, 
dengan kemampuan memproses gambar gerak, audio dan grafis dalam resonansi 
yang tinggi. Kemudian dari sudut pandang software, akan diartikan sebagai 
kemampuan untuk mencipta dunia maya di mana pengguna dapat berinteraksi 
dengan komputer. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN Wirokerten, di 
sekolah ini sudah terdapat fasilitas-fasilitas yang memadai untuk mendukung 
proses pembelajaran yaitu perpustakaan dan juga laboratorium komputer. Namun 
fasilitas-fasilitas tersebut masih belum dimaksimalkan pemanfaatannya dalam 
pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran IPS. Guru hanya menggunakan 
fasilitas laboratorium komputer sesekali saat pembelajaran dan lebih sering 
menggunakan metode ceramah dan tanya jawab di kelas. Penggunaan metode 
ceramah dengan minimnya media pembelajaran membuat siswa kurang antusias 
dalam mengikuti  perbelajaran sehingga siswa cenderung melakukan aktifitas-
aktifitas yang merugikan bagi siswa itu sendiri.  
Menurut Tasrif, (2008:3)  peran IPS sangat penting untuk mendidik siswa 
mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil 
bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai anggota masyarakat dan 
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warga negara yang baik. Namun kini pelajaran IPS kurang diminati dan dianggap 
membosankan oleh siswa. Ahmad Susanto, (2014:4) mengemukakan bahwa 
penyebab pembelajaran IPS tidak menarik dan membosankan adalah karena 
pembelajaran IPS dianggap tidak bisa mengaplikasikan untuk mengetahui secara 
lebih jauh apa yang dipelajarinya, sehingga pembelajaran IPS juga dianggap 
hanya sekedar untuk kepentingan sesaat, tanpa ada manfaat praktis dalam 
kehidupan sehari-hari di masyarakat dan belum menjadi nilai sosial budaya yang 
berkembang di lingkungan masyarakat yang menjadi sumber belajar bagi peserta 
didik.  
Dari pendapat di atas, kelemahan pembelajaran dalam pendidikan IPS 
adalah karena terbatasnya aktivitas belajar siswa dan sangat dominannya peran 
guru dalam proses pembelajaran. Mengajar lebih tampak daripada kegiatan 
pembelajaran. Hal ini mengakibatkan lemahnya proses dan pengalaman belajar 
serta rendahnya hasil belajar. Proses pembelajaran seperti ini menimbulkan 
kebosanan dan kelelahan pikiran, keterampilan yang diperoleh hanya sebatas 
pengumpulan fakta-fakta dan pengetahuan abstrak. Siswa hanya sebatas 
menghafal, dengan kata lain proses belajar terperangkap kepada proses 
menghafalnya  tanpa dihadapkan kepada masalah untuk lebih banyak berpikir 
dan bertindak, sehingga belajar hanya menyentuh pengembangan kognitif tingkat 
rendah belum mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 
Pelajaran IPS bukan hanya merupakan mata pelajaran hafalan, 
pembelajaran pendidikan IPS di sekolah seharusnya lebih menekankan pada 
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aspek-aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dari berbagai permasalahan 
yang ada di sekitar siswa. Guru dituntut untuk mampu memotivasi siswa agar 
aktif, kreatif, dan sistematis terhadap berbagai permasalahan yang ada, mampu 
memberikan solusi pemecahannya berdasarkan pengetahuan serta pemahaman 
yang dimiliki oleh guru, misalnya dengan menerapkan berbagai metode atau 
pendekatan dan media pembelajaran yang menarik untuk bisa menarik perhatian 
siswa. 
Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya media pembelajaran yang dapat 
menumbuhkan minat siswa agar antusias dalam menjalani proses pembelajaran 
serta dapat dijadikan sumber belajar alternatif untuk belajar secara mandiri oleh 
siswa sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif, efisien dan berhasil 
dengan baik. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 
mengembangkan salah satu media interaktif yaitu media pembelajaran 
menggunakan PowerPoint. 
Microsoft PowerPoint merupakan salah satu produk Microsoft 
Coorporation dalam program aplikasi presentasi yang paling banyak digunakan 
saat ini. Hal ini dikarenakan banyak kelebihan di dalamnya dengan kemudahan 
yang disediakan. Menurut Istiningsih, (2012:119) manfaat Microsoft PowerPoint 
dalam pembelajaran antara lain: penyampaian materi pembelajaran lebih 
menarik, menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien dan materi 
pembelajaran disampaikan secara utuh melaui pointer-pointer materi. Alasan lain 
yang bisa dikedepankan adalah bahwa media berbasis PowerPoint memiliki 
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kemampuan pengolahan teks, warna, gambar serta animasi-animasi yang bisa 
diolah sendiri sesuai kreativitas penggunanya. Selain itu, media berbasis 
PowerPoint dapat untuk menambahkan gambar, video, audio dan 
memungkinkan untuk membuat soal interaktif. Microsoft PowerPoint  juga 
menyediakan fasilitas hyperlink  yang dapat membuat media pembelajaran 
menjadi lebih interaktif dan dapat digunakan untuk pembuatan soal latihan atau 
soal tes jika diperlukan. Media pembelajaran berbasis Microsoft PowerPoint 
akan memberikan kemudahan bagi siswa karena mudah dalam 
pengoperasiannya, dapat mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri 
serta melayani kegiatan belajar siswa sesuai dengan gaya dan kecepatnnya 
masing-masing. Bagi siswa yang relatif lambat dalam belajar, Microsoft 
PowerPoint memberikan solusi dengan terbukanya kemungkinan untuk 
mengulang kembali sebuah materi berkali-kali. Beberapa alasan tersebut 
memberikan sebuah harapan untuk tercapainya tujuan pembelajaran dan 
ketuntasan belajar pada masing-masing siswa. 
Berdasarkan uraian di atas, penelitian pengembangan media pembelajaran 
menggunakan PowerPoint merupakan hal yang cukup menarik dan perlu 
dikembangkan saat ini. Selain itu, guru-guru di SDN Wirokerten belum  
mengimplementasikan media tersebut sebagai media pembelajaran interaktif 
yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer, kebanyakan guru 
hanya mengetahui jika PowerPoint hanya dapat digunakan sebagai media 
presentasi saja. Padahal sebenarnya media pembelajaran interaktif menggunakan 
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PowerPoint  jauh lebih mudah dalam pembuatannya dibanding menggunakan 
software aplikasi lainnya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian 
dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan 
PowerPoint Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V Di SDN Wirokerten Banguntapan 
Bantul”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang akan dijadikan bahan kajian 
dalam penelitian ini secara lebih lanjut, antara lain sebagai berikut. 
1. Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang cenderung membuat 
siswa menjadi jenuh. 
2. Guru kelas lebih sering menggunaan metode ceramah dan tanya jawab dalam 
menyampaikan materi pelajaran IPS. 
3. Kurangnya pemanfaatan laboratorium komputer dalam proses pembelajaran, 
sehingga proses pembelajaran cenderung membosankan. 
4. Dalam rangka membantu siswa untuk meningkatkan motivasi dan prestasi 
belajar yang baik pada mata pelajaran IPS, diperlukan media pembelajaran 
yang bersifat interaktif dengan menggunakan PowerPoint untuk membantu 
belajar siswa, tidak hanya berupa buku pelajaran saja. 
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C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, perlu diadakan pembatasan masalah 
agar penelitian lebih fokus dan mendalam dalam menjawab permasalahan yang 
ada. Penelitian memfokuskan kepada pengembangan media pembelajaran 
interaktif menggunakan PowerPoint pada mata pelajaran IPS kelas V di SDN 
Wirokerten Banguntapan Bantul, pada materi ”Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia”. 
 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan 
PowerPoint pada mata pelajaran IPS untuk siswa kelas V SD? 
2. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran interaktif 
menggunakan PowerPoint pada mata pelajaran IPS untuk siswa kelas V SD? 
3. Bagaimana ketuntasan belajar siswa setelah menggunakan media 
pembelajaran interaktif PowerPoint pada mata pelajaran IPS? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran interaktif 
menggunakan  PowerPoint  pada mata pelajaran IPS untuk siswa kelas V SD. 
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2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran interaktif 
menggunakan PowerPoint pada mata pelajaran IPS untuk siswa kelas V SD. 
3. Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah menggunakan media 
pembelajaran interaktif PowerPoint pada mata pelajaran IPS. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian pengembangan media pembelajaran interaktif  
menggunakan PowerPoint dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial, 
khususnya tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 
b. Dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut 
mengenai pengembangan media pembelajaran pembelajaran interaktif  
menggunakan PowerPoint dengan materi Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
1) Pengembangan media pembelajaran dapat menambah pengalaman 
peneliti dalam menciptakan media pembelajaran yang inovatif. 
2) Mendapatkan pengalaman lapangan yang dapat dijadikan bekal ketika 
mengajar kelak. 
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b. Bagi Guru 
1) Sebagai bahan pertimbangan guru Sekolah Dasar untuk menggunakan 
media pembelajaran interaktif PowerPoint pada materi Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia. 
2) Mempermudah penyampaian materi karena sudah terbantu dengan 
media pembelajaran interaktif PowerPoint. 
3) Penggunaan media menjadikan waktu pembelajaran lebih efisien. 
4) Mengetahui efektivitas pembelajaran IPS menggunakan media 
interaktif PowerPoint. 
c. Bagi Siswa 
1) Siswa dapat termotivasi dalam belajar dengan adanya bantuan media 
pembelajaran. 
2) Dapat meningkatkan pemahaman materi dan meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
3) Membantu siswa untuk belajar secara mandiri di luar proses 
pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar kapan saja untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
d. Bagi Sekolah  
1) Memperoleh gambaran terkait pemanfaatan teknologi terutama 
penggunaan laboratorium komputer untuk kegiatan pembelajaran 
secara maksimal. 
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2) Memberikan alternatif media yang dapat digunakan dalam 
pembelajaran IPS. 
3) Menambah pengetahuan mengenai konsep baru dalam menerapkan 
pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. 
4) Hasil penelitian dijadikan pertimbangan dalam pembelajaran IPS di 
SD. 
 
G. Spesifikasi Produk yang Dihasilkan 
Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan 
adalah media pembelajaran yang berupa: 
1. Media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint pada mata 
pelajaran IPS kelas V SD dengan materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 
2. Media pembelajaran yang mendapat respon positif dari siswa karena tampilan 
media pembelajaran menggunakan PowerPoint berisi daftar menu 
pendahuluan, profil penulis, materi, dan evaluasi yang dibuat semenarik 
mungkin untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
3. Media pembelajaran menggunakan PowerPoint pada mata pelajaran IPS 
kelas V SD dengan materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilengkapi 
dengan gambar dan video terkait dengan materi sehingga dapat 
mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran IPS. Selain itu, 
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dengan penggunaan media pembelajaran interaktif PowerPoint tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 
